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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VIH-ik bérlet Kedden, 1877. április 10-kén
a d a t i k :
8-ife szám.
Ujabbkori éielkép dallokkal 4  szakaszban, a 4 -ik  szakasz 2  képben. —  Irta. Berg 0 . F. Zenéjét szerzé Brandl J. Fordította La'szi Vilmos.
1 —sö szakasz: A kaszárnyában. 2-ik  szakasz: Egy vőlegény két menyasszony. 3-ik  szakasz-. Régi titkok.
4 -ík  szakasz: i - s ö  kép: A plébánián. 2 -ik  kép: A zárdában.
Páter Kiliáríj falusi plébános —  —
Gusztika, szafeáesnéja - —  —  —
Steinné, földbirtokosnő — — —
Ernő, hadnagy a gyalogságnál, unokatestvére — 
Stigliez, ennek legénye —  —  —
Ludmilla, a rosenheimi zárda fejedelemasszonya 
Weiszenbaeh Flóra, nnokahuga — —
Netti, szobaleány — — -----
Weiszné, divatáru snő —  —  —
Egy apácza — — —  —
Kézi, szolgáló a plébánián — —
Inas — —  —  . —
ÖregMandelbauer —  — —
Komáromy L. 
Nyilvay Irma. 
Foltényiné. 
Egressi. 
Németh.
Deák Kata. 
Gyöngyösi E. 
Takács Lina.' 
Egriné. 
Kovácsícs E. 
Latabárné. 
Makróczi, 
Győri.
Személyzet:
Margaréta, felesége 
Mari leányuk 
Nusberger Jóska _ - 
Zipfel, falusi segédtanító 
Grosz Szepi 
Puskár Náczi
Hanzi } iskolás gyermekek
Nikolo 
Péter
Násznép. — Történik: az első szakasz Ernő lakásán, egy laktanyában; 
második szakasz Flóránál; a harmadik szakasz Steinnénál, Becsben ; a negye­
dik szakasz első kép a falusi plébánián; második kép a rosenheimi zárdában 
A negyedik szakasz hat héttel később a harmadik után.
Ürményiné. 
Derzsi Irma. 
Tószegi. 
Szathmári Á. 
Ürményi Zoltán . 
Virágháti Feri. 
Ürményi M. 
Lakatos Jóska. 
Szabó Feri.
Helyirak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr, Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e, 9— 12-ig, á.n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 óra
§z. Prielle Cornélia assz. közbejött betegsége miatt a mára hirdetett Navarrai királynő regéi. Czimü 
színmű és jutalomjátéka csütörtökre halasztatott.
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